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Аннотация. Стремительное развитие технико-тактического потенциала 
современных баскетболистов проявляется в ходе спортивных соревнований в 
виде усложнения моделей организации игры, что диктуется проявлением 
предельных возможностей организма (морфофункциональных показателей, 
уровня физической подготовленности, физических качеств).  
Так, баскетболисты 17-18 лет уже обладают определѐнным арсеналом 
техники, необходимым уровнем развития физических качеств, с 
приоритетным направлением на специальную выносливость [2]. 
Комплексный характер подготовки приводит к результатам, которые 
подтверждают готовность успешно вступать в противоборства с 
баскетболистами, обладающими значимыми спортивными достижениями. В 
этой связи наличие конкуренции приводит к состязательной активности [3]. 
Ключевые слова: технико-тактические действия, баскетбол, учебно-
тренировочный процесс, штрафные броски. 
Abstract. The rapid development of the technical and tactical potential of 
modern basketball players manifests itself in the course of sporting events in the 
form of complication of the game organization patterns, which is dictated by the 
manifestation of the limiting capabilities of the organism (morpho-functional 
indicators, level of physical fitness, physical qualities). 
So, basketball players of 17-18 years old already possess a certain arsenal of 
technology, a necessary level of development of physical qualities, with a priority 
direction for special endurance [2]. 
The complex nature of the training leads to results that confirm the readiness 
to successfully enter into confrontation with basketball players with significant 
sporting achievements. In this regard, the presence of competition leads to 
competitive activity [3]. 
Keywords: technical and tactical actions, basketball, training process, free 
throws. 
Актуальность. Прежде чем вступить в противоборство с соперником 
на площадке необходимо сформировать комплекс необходимых умений и 
навыков, доведенных до совершенства, которые отражают механизм 
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взаимодействия с партнерами по команде, на фоне преодоления 
сопротивления игроков команды. 
Обеспечение превосходства в быстроте, выносливости, скорости 
принятия решения по сравнению с представителями других видов спорта 
наиболее отчетливо проявляется в баскетболе.  
Методы и организация исследования: теоретико-методические основы 
юношеского спорта (В.П. Губа, П.В. Квашук, В. Г. Никитушкин, 
2009);управление подготовкой юных баскетболистов (А. Я. Гомельский, 
2002). 
Методы исследования: анализ литературы, антропометрия, контрольно-
педагогические испытания (тесты), методы математической статистики. 
Исследования проведены в Полесском государственном университете, 
г. Пинск, на факультете организации здорового образа жизнив рамках 
занятий по СПС и участия в городских соревнованиях по баскетболу (Пинск). 
Результаты и их обсуждение. На современном этапе развития 
баскетбола изменились временные параметры владения мячом, когда 
необходимо выполнить двигательное действие за минимальный промежуток 
времени, применив при этом нестандартное решение, что указывает на 
определенный запас у игрока технических вариантов для овладения мячом 
или успешной атаки. 
В этой связи недостаточная физическая подготовленность и малые 
познания техники, приводят к еѐ «погрешностям», т.е. игроки неспособны 
выдержать нагрузки учебно-тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности [1, 4]. 
Важным критерием физической подготовленности юношей-
баскетболистов является количество бросков из различных положений. Если 
брать статистику бросков и проанализировать еѐ, то можно увидеть, что 
большее количество бросков выполняется с дальней и средней дистанции, 
примерно 67% из всех бросков - это наиболее сложные броски так, как 
выполняются они с сопротивлением игроков команды противника [1]. 
Интенсивность двигательных действий юношей-баскетболистов в конце 
игры заметно снижается, в связи с этим увеличивается количество ошибок 
при выполнении тактического ведения игры, которые появляются при 
передачах и бросках, резко снижается эффективность защитных действий. 
Поэтому тренер вынужден делать замены игроков, предпринимать какие-
либо действия, для того чтобы дать игрокам возможность отдохнуть от 
высокого игрового темпа. Но зачастую эти действия не приносят ожидаемого 
результата.  
Не маловажную роль в учебно-тренировочном процессе и 
соревнованиях, играет уровень психической подготовленности молодых 
баскетболистов по К. Леонгарду и типов акцентуации характера по А.Е. 
Личко [3]. 
Тренеры многих команд, часто сталкиваются с такой проблемой, как 
боязнь игроков совершать какие-либо действия в противостоянии с командой 
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противника, поэтому необходимо акцентировать внимание комплексное 
проявление физического, технического потенциала и психологическую 
устойчивость к сбивающим факторам [5].  
Психолого-педагогические аспекты тренировочного процесса 
реализуются при помощи психологических тестов, которые в той или иной 
степени дают представление о построении модели «будущей» деятельности 
на баскетбольной площадке. 
Для роста спортивных результатов необходимо использование 
метрического метода оценки варианта биологического развития и 
развернутой соматодиагностики, с использованием изосомного и изохронного 
подходов [2, 4], оперативное управление силовой подготовкой в спортивных 
играх предполагает системный контроль физиологических и 
биомеханических параметров, учет электрофизиологических характеристик 
нервно-мышечного аппарата. 
Заключение. Адаптация баскетболисток учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности происходит неравномерно: в первую очередь 
к физическим нагрузкам, во вторую очередь, к психическим, что связано с 
индивидуальным подходом каждого юного спортсмена.  
Реализация инновационных средств программного обучения идет по 
пути: на начальном этапе создаются интеллектуальные обучающие системы 
или интеллектуальные образовательные комплексы, на последующих - 
разрабатываются физическая и математическая модели проекта учебного 
обучающего комплекса для более качественной подготовки баскетболистов, 
при которых происходит самостоятельная реализация всего усвоенного 
арсенала технико-тактических приемов в соревнованиях (соотношение: 
техническая подготовка: защитники - броски 60%, владение мячом 28%, 
подбор мяча 12%; нападающие - броски 48%, владение мячом 28%, подбор 
мяча 24%; центровые - броски 46%, владение мячом 32%, подбор мяча 22%; 
тактическая подготовка: защитники - передачи 50%, заслоны по горизонтали 
50%; нападающие - передачи 25%, заслоны по вертикали 35%, постановка 
спины 40%; центровые - передачи 20%, заслоны по вертикали 40%, 
постановка спины 40%. 
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